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Ucząc, czym są zrównoważony rozwój 
i sprawiedliwy handel
W 2012 r. zacieśniła się współpraca między Instytutem 
Filozofii UAM i Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego 
Handlu. Jego prezes, Wojciech Zięba, przeszkolił pierw-
szą grupę wolontariuszy, w tym studentów i doktorantów 
związanych z nauczycielskimi studiami o specjalności ety-
ka. W dobie coraz bardziej agresywnego społecznie kapita-
lizmu czas włączyć do programów szkolnych lekcje o god-
ności, szacunku dla pracy i sprawiedliwej płacy. Racząc się 
bananem zakupionym w cenie „promocyjnej”, nie zdajemy 
sobie często sprawy z tego, że za niską ceną kryje się nie-
wolnicza praca dzieci i dorosłych w Trzecim Świecie, nieob-
jętych żadnymi umowami, osłonami prawnymi i socjalnymi, 
a nad niejedną plantacją rozpyla się pestycydy wprost nad 
głowami robotników. Jest taniej, ale czy sumienie pozwala 
dążyć do taniości za wszelką cenę? Filozof Kant mawiał, że 
człowiek – inaczej niż rzecz – nie ma ceny, lecz godność. To 
ona wraz z prawem do godnego i sprawiedliwego traktowa-
nia także w sferze ekonomicznej, stała się jedną z podwalin 
demokracji. Stowarzyszenie SH wraz z IF UAM oferuje na-
uczycielom i młodzieży warsztaty na temat idei i praktyki 
sprawiedliwego handlu na świecie. By zorganizować w swo-
jej szkole warsztat edukacyjny dla młodzieży, wystarczy za-
prosić Wojciecha Ziębę w towarzystwie wolontariusza z IF 
i zarezerwować dwie lekcje. Szkoła nie ponosi kosztów.
Kontakt w sprawie szkoleń: poznan@sprawiedliwyhandel.
pl, ethics@amu.edu.pl. Najbliższe warsztaty: Poznański 
Festiwal Nauki, 10.04.2013, a po nich konferencje o spra-
wiedliwym handlu i zrównoważonym rozwoju.
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